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ほとんど対面 ７割が対面 おおむね半々 ３割が対面 ほとんど遠隔
国立大学 6 校（7.2％） 6 校（7.2％） 22 校（26.5％） 43 校（51.8％）    6 校（7.2％）
公立大学  17 校（18.7％） 9 校（9.9％） 20 校（22.0％） 24 校（26.4％）  21 校（23.1％）







































































学科： 学部: 1年 2年 3年 4年
心理 14 10 4 0 0
情報社会 26 25 1 0 0
国際 39 33 3 2 1
社会福祉 15 13 1 1 0
法 218 218 29% 179 36 2 1
商 商学 335 335 44% 220 75 32 8
経済 76 76 10% 36 32 5 3
子ども 7 0 2 1
スポ 14 7 2 0
学年別： 756 756 537 159 46 14
100% 100% 71% 21% 6% 2%
社会とキャリア（a）
学科： 学部: 1年 2年 3年 4年
心理 4 2 2 0 0
情報社会 10 9 1 0 0
国際 21 21 0 0 0
社会福祉 13 13 0 0 0
法 法律・未定 154 154 38% 139 14 1 0
国際政治 6 6 - 5 1 0
商 商学 151 151 38% 124 18 5 4
経済 経済・未定 20 20 5% 8 11 1 0
文化経済 7 7 - 6 1 0
子ども 7 5 0 2 0
スポ 8 4 2 2 0
学年別： 401 401 325 59 13 4
100% 100% 81% 15% 3% 1%
社会とキャリア（b）
学科： 学部: 1年 2年 3年 4年
心理 7 7 0 0 0
情報社会 13 13 0 0 0
国際 13 10 0 2 1
社会福祉 2 0 1 1 0
法 法・国政 16 16 10% 3 13 0 0
商 商学 71 71 46% 0 56 14 1
経済 経済・未定 18 18 12% 10 5 2 1
文化経済 6 6 - 4 0 2
子ども 1 1 0 0 0
スポ 8 4 4 0 0
学年別： 155 155 48 83 19 5
100% 100% 31% 54% 12% 3%
社会とキャリア（c）
学科： 学部: 1年 2年 3年 4年
心理 3 1 2
情報社会 3 3




商 商学 113 113 57% 96 1 13 3
経済 25 25 18 6 1
子ども 1 1
スポ 5% 6 1
学年別： 200 200 164 17 14 5


























































変更後クラス編成 a① a② a③ 分割無 c① c②




























































































2回目 自分をとらえる E-learn 議論する力をつけよう 対面1 自分をとらえる E-learn
3回目 議論する力をつけよう 対面1 自分をとらえる E-learn 親和力を身につける E-learn
4回目 親和力を身につける E-learn 親和力を身につける E-learn アイデア企画（課題提示） 対面２
5回目 その他 E-learn アイデア企画（課題提示） 対面２ グループ討論 E-learn
6回目 アイデア企画（課題提示） 対面２ グループ討論 E-learn 個人資料発表とグループ討論 E-learn











対面３ 情報収集する力をつけよう E-learn 分析力をつけよう E-learn
10回目 情報収集する力をつけよう E-learn 分析力をつけよう E-learn 久留米市の課題提示 対面４
11回目 分析力をつけよう E-learn 久留米市の課題提示 対面４ グループ討論 E-learn
12回目 久留米市の課題提示 対面４ グループ討論 E-learn 個人資料発表とグループ討論 E-learn
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